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Segala puji bagi Allah SWT atas berkah dan karunianNya yang telah 
dilimpahkan  kepada  kami,  sehingga  kami  dapat  menyelesaikan  Kuliah  Kerja 
Nyata Ekuivalen ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa 
dicurahkan kepada Rasulullah SAW yang menuntun manusia menuju zaman yang 
terang benderang ini. penyusunan laporan pelaksanaan KKN ekuivalen ini 
dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana di 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
Dalam penyusunan laporan pelaksanaan KKN ekuivalen   ini banyak 
hambatan dan kendala yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui 
berkat adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu 
pada  kesempatan  ini penulis  mengucapkan  terimakasih  yang  sebesar-besarnya 
kepada: 
 
1.   Bapak   Dr.   Muchlas,   M.T.,   selaku   Rektor   Universitas   Ahmad   Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. 
 
2.   Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberikan  pembekalan  dan  telah  berupaya  keras  dalam  mendampingi 












3.   Bapak  Drs.  Purwadi,  M.Si.  Ph.D.,  selaku  kepala  pusat  KKN  Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi 
yang baik kepada semua mahasiswa. 
4.   Ibu  Siti  Kurniya  Widi  Hastuti  S.KM.,  M.Ph  selaku  Dosen  Pembimbing 
Lapangan (DPL) KKN atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang ibu berikan 
kepada kami. 
Kami selaku mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Divisi I/B/3 
menyampaikan  permintaan  maaf  kepada  semua  pihak  atas  segala  kekurangan 
kami selama kegiatan KKN Ekuivalen berlangsung. Semoga kelak pengalaman 
selama KKN ini dapat berguna sebagai bekal kami menjadi anggota masyarakat 
yang baik. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran bersifat  membangun dari 
pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. Akhir 
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